











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『禅林名句辞典』 、国書刊行会『天台学辞典』 、国書刊行会『仏教主要叢書目録』 、方丈堂出版『モンゴル覇権下の高麗：帝国秩序と王国の対応』 、名古屋大学出版会『臨済義玄
 ：その生涯と言行』 、山喜房佛書林
『入門最澄と空海』 、洋泉社『中国唯識思想史研究：玄奘と唯識学派』 、大蔵出版『浄土思想論』 、春秋社『初期密教：思想・信仰・文化』 、春秋社『敦煌本『御註金剛般若經宣演』の文獻學的研究』 、大東出版社『南北朝隋唐期佛教史研究』 、法藏館『法華玄義を読む




 ： 「正法」理念から考える』 、岩波書店
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鶴見大学仏教文化研究所紀要（以下「紀要」という。 ）は、鶴見大学（以下「大学」という。 ）及び鶴見大学短期大学部（以下「短期大学部」という。 ）において研究又は教育に従事する者の研究業績を内外に発表することを目的とする。
二
　
紀要に投稿できる者は、原則として、大学及び短期大学部にお て研究又は教育に従事する者及びこれと共同で研究に従事する者 、仏教文化研究所主催による公開講演会・シンポジウムの講師と 。
三
　
投稿される論文は、未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）や単行本として既刊、あるいは、これらに投稿中の論文は本紀要 投稿できない。但し、学会発表抄録や科学研究費などの研究報告書はその限り はない。
四
　
投稿する者は、紀要刊行内規で定められた投稿要領に従って原稿を作成する。
五
　
本紀要に掲載された論文の公衆送信権は、鶴見大学に属する。
　　
附
　
則
この規程は、平成十八年四月二十日から施行する。
